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Idézettségkeresés teljes szövegű keresést 
biztosító adatbázisokban: ADTPlus, EPA, 
Akadémiai Kiadó folyóiratai, MEK
ADTPlus – bemutatás
 http://adtplus.arcanum.hu/hu/
 Arcanum Digitális Tudománytár
 Tartalma (idézőkereséshez releváns): 
 Digitalizált folyóiratok (korai számok is)
 Sorozatok
 Keresési lehetőségek: egyszerű, összetett
 Navigálási lehetőség pl. egy folyóiratszámon belül: 
Tartalom fül – a számokhoz tartozó tanulmányokhoz 
könyvjelzőket tettek
 (hasonló a régi ADT-hez, amit azóta megszüntettek 
és a Tankönyvtár jelenik meg helyette)
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ADTPlus – idézőkeresés
Érdemes többféleképp keresni a névre: vezetéknév + 
keresztnév VAGY vezetéknév keresztnév első betűje
Vagy a név különböző írásmódokkal pl. Kováts VAGY Kovács
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ADTPlus – idézőkeresés –
találati lista
A teljes szöveg megjelenítéséhez a közlemény címére kell kattintani
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ADTPlus – idézőkeresés –
találati lista
 Ellenőrizni a teljes szöveg alapján, hogy valódi-e 
az idéző (nem említés, nem bibliográfia-kötetben 
szerepel)
 Azonosítani az idézett művet
 Nincs cikkenkénti metaadatolás a forrásban –
kézi felvitel az MTMT-ben vagy ha lehetséges: a 
MATARKÁ-ból importálás Idéző-RIS-Egyéb
formátumot választva
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EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) 
– bemutatás és idézőkeresés
 Tartalom: magyar nyelvű folyóiratok
 Saját teljes szövegű keresője nem túl hatékony
 Ajánlott keresési mód: Google oldalkereső 
szolgáltatása a google.com oldalon 
site:http://epa.oszk.hu pl. keresőszó mezőbe: 
"passuth krisztina" site:http://epa.oszk.hu
 A valódi idézők kiszűrésének módja azonos az 
ADTPlus-nál leírttal
 MTMT-be feltöltés: többnyire kézzel
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EPA (Elektronikus Periodika 
Adatbázis) – keresési példa
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Akadémia Kiadó folyóiratai -
idézőkeresés
 Keresés a kiadó folyóiratainak teljes szövegében
 Érdemes többféleképp beírni a nevet
 Az előzőekhez hasonlóan be kell azonosítani az 
idézetet, ellenőrizni a valódiságát
 MTMT-be töltés: a cikk adatlapján – a jobb szélső 
menüben: Article / Chapter Tools: Send to Citation
Mgr - RIS-ben menteni – MTMT-be: RIS - Egyéb
!Figyelem: a szerző nevét nem mindig olvassa 
be, ezt kézzel pótolni kell és törölni a tévesen 
beolvasott konferenciadátumot
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Akadémia Kiadó folyóiratai –
idézőkeresési példa
Azt érdemes nézni 
először, ahol nem a 
keresett név a szerző 
(független idéző)9
Akadémia Kiadó folyóiratai –
idézőkeresési példa
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MEK (Magyar Elektronikus 
Könyvtár)
 A MEK-ben tárolt digitális vagy digitalizált 
anyagok teljes szövegében kereshetünk
 Ajánlott módja az EPA-hoz hasonlóan a site-
keresés – a PDF-szövegen belül is keres
 Pl. "knapp éva" site:http://mek.oszk.hu/
 MTMT-be töltés: kézzel
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